





























                  一、“对于艺术事业无限的忠诚”  
2005 年 10 月，按照焦菊隐 1958 年导演的样式，复原的话剧《茶馆》，在美国肯尼迪艺术中心演出 3场后，又在旧
等地巡回演出 16 场。所到之处，彰显了东方戏剧艺术的独特魅力，可谓声名鹊起，一片赞誉。每一次《茶馆》的演
仿佛是焦菊隐在云端不经意的回眸，他在回望现世的人们，而人们却只能仰视其项背。焦菊隐，斯人已逝，背影独存









































































































































从 1958 年首演至今，《茶馆》已经演出近 500 场了，不仅在法、德、美、日、新加坡等国获得了国际声誉，被誉
方舞台艺术的奇葩”，而且创造了一台戏剧经久不衰的艺术魔力。  
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于 2006 年 1 月) 
 
